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На нашу думку «присутність» фактору часу у переважній більшості 
наукових економічних дослідженнях у будь-якій формі прояву вже говорить 
про актуальність всебічного та ґрунтовного вивчення питання впливу 
фактору часу на процеси економічного розвитку. Важливою проблемою є 
необхідність систематизації досліджень з питань вивчення ролі фактору часу 
в економіці у сучасних дослідження авторів пострадянського простору. 
Причому важливою є проблема виокремлення саме тих досліджень, які би 
ставили питання вивчення ролі фактору часу на перше місце і не зводили її 
до вузького напряму окремого економічного дослідження, а розглядали 
фактор часу, як концептуальну категорію соціально-економічних досліджень, 
яка має визначені та обґрунтовані особливості власного прояву у соціально-
економічних явищах та процесах. 
Поміж досить значної кількості сучасних авторів пострадянського 
простору, які тією чи іншою мірою приділяли увагу дослідженню фактору 
часу в економіці, на наш погляд, слід виокремити таких, які на нашу думку 
зробили суттєвий внесок до виокремлення проблеми вивчення фактору часу в 
соціально-економічних процесах у окреме питання, що потребує детального 
аналізу. Серед них: Є. В. Балацький, А. І. Баскін, В. В. Бірюков, 
Н. В. Кожевнікова, О. О. Кравченко, Л. Г. Мельник, А. М. Міфтахутдінова, 
В. І. Полєщук. На нашу думку, найбільш концептуальними серед сучасних 
досліджень виглядають роботи Є. В. Балацького та Л. Г. Мельника. 
Підсумовуючи основні здобутки науковців можна зазначити високий 
ступінь методологічного обґрунтування доцільності, актуальності, 
практичної значущості та наукової перспективності вивчення проблеми 
впливу фактору часу на процеси економічного розвитку систем. Здобутки 
проаналізованих наукових праць дають можливість говорити про 
необхідність подальшої систематизації та універсалізації існуючих підходів 
до вивчення аналізованої проблеми. В той же час, необхідно відмітити, що в 
роботах зроблено суттєвий крок вперед по відношенню до виокремлення 
проблеми урахування фактору часу в економічних дослідженнях, як 
самостійного науково-практичного напряму, який дозволить вивести на 
принципово новий рівень економічні дослідження процесів розвитку і 
трансформації (еволюції) соціально-економічних систем. 
Перспективою подальших досліджень ми вбачаємо аналіз наукових 
досліджень з даної проблеми закордонних фахівців, особливо із країн з 
розвиненою ринковою економікою та подальше порівняння підходів авторів 
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різних країн та наукових шкіл, виокремлення загальних тенденцій та 
принципових розбіжностей у поглядах на проблематику урахування фактору 
часу в економічних дослідженнях. 
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